











     
4/1990   专论   我们的校园                        余秋雨 
4/1990   专论   戏剧教育改革断想                     荣广润 
4/1990   专论   教授寄语       
4/1990   专论   本院教师专著书目       
4/1990   专论   本院公演剧目一览       
4/1990   戏剧家 作为一个真正的戏剧教育家    
                         ——纪念熊佛西师诞生九十周年       陈  多  袁化甘 
4/1990   戏剧家 忆熊老夫子                       李天济 
4/1990   戏剧家 记戏剧家吴天——为了不该忘却的纪念                王啸平 
4/1990   专论    上海剧专在建国前的演出           吕兆康 
1/1990   戏文    论中国现存原始戏剧的表演形态          曹路生 
2/1990   戏曲   《弥勒会见记》形态辨析        沈  尧 
2/1990   戏文    论地理环境与民族服饰                  戴  平 
2/1990   戏曲    戏曲文学对戏曲发展之意义      吴绳武 
2/1990   戏曲    戏曲观众的心理定势               赵山林 
2/1990   戏曲    感伤情绪    
——元代社会对杂剧作家的心理感应     沈国仪 
2/1990   戏曲    论元杂剧与元代法制            张培田 
2/1990   戏曲    目连戏中的哑剧艺术               欧阳友徽 
3/1990   戏曲    桂林戏剧：广西傩面具的演变    顾乐真 
3/1990   戏曲    “沿门逐疫”初探                    康保成 
4/1990   戏曲    滑稽谲谏   ——论传统戏剧精神 徐建融 
3/1990   戏曲    谈中国戏剧与史前文化的关系    王小盾 
3/1990   戏曲    戏曲改革及其前景                   马美信 
3/1990   戏曲    戏剧研究的一个新视角          钱   杭 








3/1990   戏曲    文化人戏剧的出路在哪里        陈克汉 
4/1990   戏曲    戏剧与人性、人的本质                张传芳  张生泉 
4/1990   戏曲    中国西南地区拟兽型始原戏剧研究      王胜华 
4/1990   戏曲    论民族压迫对汉民族文化心态的消极影响 沈炜元 
1/1990   戏文    俗雅之间——漫论戏剧的通俗化           荣广润 
1/1990   戏文    在平凡中见不平凡   
                          ——通俗戏剧之我见              李家耀 
1/1990   戏文    滑稽戏创作的特殊性                杨华生 
1/1990   戏文    振兴滑稽戏的一条途径 
                          ——兼评《屈打成医》的改编        笑嘻嘻  陈漱石 
1/1990   戏文    论“戏”                          吴双连 
1/1990   戏文    戏剧的自我体认                  叶长海 
1/1990   戏文    舞蹈的戏剧化和戏剧的舞蹈化      安  葵 
1/1990   戏文    关于建立近代戏曲文学学科的问题       邓绍基 
1/1990   戏曲    悲喜相乘 
                          ——中国古典悲喜剧的艺术特色和审美意蕴 王季思 
1/1990   戏曲    后现代戏剧初论                   沈月明 
2/1990   戏曲    中国传统文化与古典戏曲         马焯荣 
2/1990   戏曲    谈中国当代戏剧批评    
                           ——一次座谈会纪要    
2/1990   戏曲     明代戏剧人物论的整体研讨      谢柏梁 
2/1990   戏曲     清代金批《西厢记》研究概览       谭  帆 
2/1990   戏文     关于中国歌剧历史和现状的思考      陈  方 
3/1990   戏曲     论中国戏曲理论的建设               王元化等 
3/1990   戏文     近代话剧研究述评                张俊才 
3/1990   戏文     论戏剧结构                   周端木 
3/1990   戏文     论“罪人的悲剧”                朱栋霖 
4/1990   戏曲     谈戏曲舞台革新               吴瑜珑 
3/1990   表演     基础训练与角色创造              杜冶秋等 








3/1990   表演     演员脸部表现的训练方法          陈佩耕 
2/1990   舞美     谈服装空间构建               王霄月 
3/1990   外国戏剧 布莱希特对《四川好人》的舞台处理 
                [加]比娅·克莱伯著  
郑国良译 
1/1990   戏文     尼柯尔《西欧戏剧理论》述评         彭耀春 
1/1990   戏文     读《中国现代戏剧史稿》          方育德 
1/1990   戏曲     元剧四大家说之产生与发展        蒋星煜 
2/1990   戏曲     傩文化研究的重要成果    
  ——评介《傩戏论文选》和《中国傩文化论文
选》  驼  铃 
2/1990   戏文     《英汉戏剧辞典》评介               孙楚良 
2/1990   戏曲      吴梅评传                               邓乔彬 
3/1990   戏文      书序三篇                            余秋雨 
3/1990   戏文      评《西方演剧史论稿》                胡妙胜 
3/1990   戏文      赞俞平伯《牡丹亭赞》                万云骏 
3/1990   戏曲      无“情”之“恋”    
——《桃花扇》情爱描写得失新析     陈  多 
3/1990   戏曲       王鑨与《拟寻梦》                    陆萼庭 
4/1990   专论       于平凡处见深邃  
 ——吴光耀先生印象                    王邦雄 
1/1990   外国戏剧   美国的实验戏剧                      吴光耀 
4/1990   外国戏剧   加拿大戏剧二百年                       汪义群 
4/1990   外国戏剧   布鲁克与大众戏剧                       宫宝荣 
1/1990   戏文       当代电影走向三大趋势                宫  宇 
4/1990   戏文       电视剧的有序构造                    孙祖平 
 
